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A conseqüència dels fets desenrotllats del passat juliol ençà, hi ha hagut una gran moviment de llibres que han
passat de les col·leccions particulars a les oficials, així com també han estat obertes al públic diverses biblioteques
d'entitats que les tenien reservades per a ús exclusiu dels respectius socis.
Han ingressat a la Biblioteca de Catalunya, procedents de diverses incautacions, entre altres de menys importàn-
cia, les biblioteques següents:
Biblioteca Roviralta
Biblioteca del Marquès de Camps
Biblioteca Vilella, obres de gran qualitat bibliof ílica.
Les Biblioteques dels Caputxins de Sarrià i de Pompeia
De la Biblioteca del Seminari, una part molt important, sobre tot els manuscrits i incunables
Biblioteca de Pedralbes
Biblioteca Linari, d'obres tècniques
Biblioteca del Elvilar, de Sant Boi de Llussanès
Biblioteca de la casa Espona de Saderra
Biblioteca del castell de Montesquiu
Biblioteca Ramon Delàs,quasi tota ella integrada per obres de literatura francesa, antiga i moderna.
I les biblioteques. Milà i Camps, Marquès de Barberà, Emili Juncadella, Anguera de Sojo, Vidal i Quadras, Bertran
i Mussitu, Vidal i Guardiola, Soler i Rovirosa. Comte de Bell-lloch, Josep Ma. Nadal i Alfred Gummà, etc!
Ha ingressat també una important col·lecció d'obres de Verdaguer que formava part de la biblioteca particular de
Lluís Plandiura.
Moltes altres biblioteques de diversa procedència han estat cedides a la Biblioteca de Catalunya per agents encarre-
gats de les incautacions.
Han posat llurs biblioteques sota el patronatge especial de la Generalitat de Catalunya, les següents entitats:
Casal Català de Buenos Aires, Centre Català de Santiago de Chile, Centre Català de Mendoza, Centre Català de
('Havana, Centre Català de Montevideo.
Aquestes biblioteques seran considerades, pels efectes de la tramesa de llibres, com altres tantes biblioteques de la
Generalitat.
La Generalitat converteix en "Biblioteca Popular Francesc Layret" l'antiga Biblioteca Balmes en el local de la
qual, provisionalment, s'instal·la la secció de Pedagogia de la Biblioteca de Catalunya.
La Biblioteca de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre passa a engruixir el fons de la Biblioteca de l'Escola
Superior d'Agricultura de la Generalitat.
La Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, incautada per la Generalitat, passa a ser pública.
També la Biblioteca de l'lnstitut de Cultura per la Dona es converteix en Biblioteca popular ¡ professional
femenina.
Ben aviat seran obertes al públic les Biblioteques Populars de Palafrugell i d'Esparreguera.
Biblioteques al front
Sota la direcció del senyor Rubió i dels Escriptors Catalans, s'organitza el servei de Biblioteques del Front. Els
llibres han d'arribar a les avançades, als hospitals de sang i als llocs de repòs. Uns armaris portàtils, de 300 volums de
cabuda, oferiran als lectors literatura catalana i estrangera, biografia, política, tècnica, revistes, etc.
Es compta, actualment, a la central de Barcelona, amb més de 10.000 volums, dels quals es trien els lots que
aniran a les subcentrals de Cervera i Tarragona i d'aquests llocs als hospitals i avançades de l'Aragó.
Fins ara dues companyes. Rosa Granés i Maria Felipa Espanyol, s'han ofert d'encarregar-se d'aquestes bibliote-
ques que creiem que seran tan interessants i útils.
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